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Тематика исследований процесса ионного обмена для направленного синтеза твердых 
растворов замещения на основе халькогенидов металлов на кафедре физической и коллоидной 
химии Уральского федерального университета существует уже более десяти лет. Такой интерес 
она привлекла к себе после первых попыток целенаправленного синтеза твердых растворов Pb1–
xSnxSe путем выдерживания тонкой пленки PbSe в комплексном растворе SnCl2, при этом в ходе 
работы автору удалось получить твердые растворы в системе PbSe – SnSe в виде тонких пленок с 
уровнем замещения до 31,6 ат% [1], что не имеет аналогов. Столь значительные успехи послужили 
отправной точкой для развития целого научного направления, впоследствии получившего 
название метода ионообменной трансформации, или ионообменного замещения. Он был успешно 
апробирован при получении твердых растворов на межфазных границах PbSeтв/Hg2+р-р, PbSтв/Ag+р-
р, PbSтв/Sn2+р-р, CdSтв/Pb2+р-р, PbSтв/Cd2+р-р. Технологию получения твердых растворов замещения 
методом ионообменной трансформации можно считать сложившимся универсальным методом [2, 
3], важнейшими преимуществами которого, открывающими широкие перспективы его 
эффективного использования в различных объектах, являются проведение ионообменных 
процессов при низких температурах и атмосферном давлении, низкая стоимость и доступность 
технологического оборудования, простота технологических операций и возможность создания на 
основе ионообменных структур перспективных материалов микроэлектроники и 
высокоэффективных интегрально-оптических устройств – планарных линз, поляризаторов, 
модуляторов, дефлекторов, интерферометров, спектроанализаторов, твердотельных лазеров и 
различных нелинейно-оптических элементов. 
Поэтому разработка научно обоснованной технологии ионообменной трансформации как 
метода направленного синтеза твердых растворов халькогенидов металлов является актуальной 
задачей. Кроме того, ионный обмен может дать важную научную информацию о 
фундаментальных свойствах полупроводниковых соединений и с успехом использоваться как 
эффективный метод исследования свойств материалов, в частности, коэффициента диффузии 
обменивающихся ионов, а также применяться в приложении к новым объектам от тонких пленок 
до квантовых точек. 
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